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野山の花　— 身近な山野草の食効・薬効 —
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キダチアロエ  Aloe arborescens Mill.（ユリ科 Liliaceae）
[APG 分類体系 : ワスレグサ科 Asphodelaceae
（ススキノキ科 Xanthorrhoeaceae）]
　北風が吹き始める頃，関東南部，伊豆半島，房総半島の暖地を歩いていると，民家の庭で多数の





























ン aloe-emodin-anthrone と な り， こ れ が， 腸
管運動を促進して緩











　アロエ・ベラ A. vera は主に食用として栽培され，キダチアロエの 10 倍以上の大きさに成長しま
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野山の花　  ̶身近な山野草の食効・薬効 ̶
す。しかし，寒さに弱く，日本では沖縄のような暖かい地方でしか育ちません。キダチアロエの葉
は，細長く，表皮の部分が多く，ゲルの部分がわずかしかありませんので全葉を利用しますが，ア
ロエ・ベラの葉は肉厚で中のゲルの部分だけを取り出すことができ，全葉を利用する場合と中のゲ
ルの部分，すなわち，葉の外皮を剥いだ葉肉の部分（海綿状組織と柵状組織）をヨーグルトに混ぜ
たり，刺身にしてそのまま食べる方法があります。キダチアロエの栽培上の注意点は，水分が多い
ので凍ってしまうような寒さに弱く，戸外で栽培できるのは冬に霜が降りない関東地方から南の方
です。しかし，室内であれば温度管理に気をつけることにより，寒い地方でも日当たりの良い窓際
などに置いて育てることができます。
